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STA TE O F MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
....... .. .. .. . ~r..e.w.~.r. ... .... .. ...... .. ... ... .. .. .... .. ... , Maine 
Date ....... . J.uly ... 2. ., ... l.940 ... ....... ............. ... .. . 
N ame ....... .... ... ... ... .. .. ........ .... .... .. ............... ... Ua r.y. ... J ane ... .A.ndr.ews .... (1lrs .. .. . Ge.oxg.e.) .... .. .......... .. ...... .. .. .. . 
Street Address .... .. .... ... .......... ...... .... .. .... .... ... ?l ... ;li;?-.\:?.t .. .. S.~.~.:r .... S..tr~.~.t .. ................ .......... ........ ....... ... ............ . 
C ity or T own ..... ... ....... .. .. .. ....... .. ...... .. ...... .. .. Br.ewer. .............. .. .. .. .. ........... ..... .. .. ... .... .... .......... ...... .... ........... ...... .. .. ... .. 
H ow lon g in U nited States ... ... T.wen t y .. .. (2.0.) .. .. y.r .s. . .. ................. H ow long in Maine .. .. .. 2 .0 ... y r.s. . .. ... .. .. . 
Born in ... .. .... .. C.anc.e.p.t .i .on ... Ba y. , ... N.ew:f.oundland., .... C.an D ate of Birth ... .. JulY, ... 5 .•... l $.P.~ ........ . 
If married, how many children .... ... .. .... . F.o:ur .. ..... .. .... .. .. .. .. .... ....... ..... . Occupation ..... NP.A~ .......... ... .. ... ........ .. .. . .. 
Name of employer ..... .. ...... .... .. .. .. ...... ..... .. ~.~ .... .... ..... .. .. .. ..... .... .... ........... ... ........ ... . ... .. ............... .. .. ... .. ... ... .......... .. ... .... .. .. 
(Present or last) 
A ddress of en1ployer .... .. .. ........ .... .. ........ .. ....... ... .. .. .. .. .. ...... ...... .. .... ..... .. ..... ...... .................... .... ...... .... .. .. .. .. ......... ..... .... .. ... .. . 
English ... ..... .. ... ... ... ..... ... .. ...... ... Speak .. Y..~ ~ ... .... .... .. .. .. .. .. ...... . Read .. ..... .. ... ~9 .... ... .. ... .. ... .. Write .... .. .. .. ... :N.g ........ ...... . 
O ther languages ... ....... ....... .......... .. ... .. ..... .. ... ... .. ... .... .. No ... ............................. .. ... .. ........ ..................... .. ....... .......... ...... ..... . 
H d I. . r . . I . 7 No ave you m a e app 1cat1on 1or c1t1zens 11p .. ... ....... .. ..... ........ .. ..... .. .... ... .. .. .. ....... ..... ...... .... ................... .. .... .. .. ... .. .. .... .. . 
H ave you ever had m ilitary service? ..... ...... .... .. ... ..... .......... No ... .. ..... .. ... .. .. ... .. ...... ........ .. ............ ...................... .... ....... .. 
If so, where? ... ........ .. .. .. .. ..... ..... ... ....... ... ... .... .. .. .. ..... .... .......... When ? ... .... .... ........ ...... .... .. .. .. .. ........... ..... .. ... ....... .. .... ... .. ... .. . 
Signature .... ... .... ...... ~ ... ... .... .. . .Her .. .Mark ........ .. .. .. ........ .... . 
Witness ..... 6..~ .... ~ ..... ... 
Mary Jane Andrews 
